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LA DANSA POPULAR BALEAR 
CONTEMPORÀNIA, REBROT DE 
L'ART FORÀ PENINSULAR 
ANTON] MARTORELL I MIRALLES 
A les nostres Illes, com gairebé arreu de toies les cul tures , hi ha un folklore viu 
i un folklore cxt int . El folklore viu, tot i que neix de cos tums , t rad ic ions , mús iques 
seculars , però segueix fi orem i vital als nostres dies ; mentre el folklore ext ini , pretèrit , 
purament històric, ha deixat dc ser vigent i actiu i solament perdura c o m una relíquia 
prest igiosa de l'avior. 
La cançó popu la r de l 'antigor, c ampero l a , ter rassana, de la noble i senzi l la 
pagesia dels nostres aneestres , és un tresor llunyà, desmodat anacrònic . Qui sap cantar 
una cançó de pastar, d 'espadar, de sembrar , de porgar, de festejar, etc.? La nova cultura 
tecnif icada ha arrasat tota empremta dc tradició musical popular . Aques t folklore és, 
i r remeiablement , un patr imoni caducat que sols té el valor retrospectiu dc l 'arqueologia. 
Pe rò hi ha cl folklore viu, que circula com una limfa vital en les venes del 
pob le . En el c a m p de la mús ica , és la dansa . C o n c r e t a m e n t , i referit s empre a les 
nos t res Il les, és la dansa popular contemporània d 'origen Torà, que s ' instal · la i arre la 
durant el període dc la baixa catalanitat (Segles XVII, XVIII i XIX). 
Venc a parlar-vos dc la dansa popular contemporània balear que neix i es difon al 
llarg d'aquell espai secular dels últims proppassats segles. 
De bon c o m e n ç a m e n t , cal reconèixer i confessar la seva paternitat bordissera , 
d'arrel forana, per més senyes peninsular . Per qui no ho sàpiga , nosaltres, e ls balearios, 
bal lam a m b les cames des nostres veïns de la península ibèrica; és clar que la metàfora 
significa que bal lam les seves danses . Però si els hem manl levat les cames , nosal t res hi 
hem posa t l 'ànima, la pass ió , l 'esperit, cl l'oc que és el que dóna el segell pecul iar 
idiosincràtic a l'art. 
El poble balear porta cn Ics entranyes cl caliu dc la dansa com un ferment de vida 
q u e el marca i honora , c o m li portaren els nostres remots ascenden t s , e ls g recs , e ls 
fenicis, els romans , els àrabs , puix que l 'home és anima! dansaire per natura, i la dansa 
és un dels més brillants dist int ius de la seva racionalitat . 
El ball és tan antic c o m la pròpia humani ta t . Tots els pobles dc la terra estan 
impl icats cn l'art i cn l 'expressió coreogràfica, des de l 'home primitiu al con temporan i , 
i totes les cul tures són fortament tr ibutàries del r i tme i de la dansa . Els e tnò legs són 
unán imes a admetre que la dansa és la més antiga i la mare de totes les arts, puix que 
m e n t r e la m ú s i c a i la poes i a ex is te ixen cn cl t e m p s , i la p in tu ra , l ' escul tura i 
Conferència pronunciada a la Reial Acadèmia dc Belles Arts de Palma de Mallorca, dia 20 de 
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l 'arquitectura c a m p e n en l 'espai, la dansa viu i es desenvo lupa en cl t emps i en l 'espai. 
Afegiu-hi que la dansa té c o m clement consti tutiu i primordial cl r i tme, que cs anterior 
al so musical . Es per a ixò que la dansa cs manifesta con l'art més connatural a l 'home i 
l 'element racional anter ior al mateix l lenguatge. 
La dansa és l 'expressió més pr imi t iva dels sen t iments i ta man i fes tac ió més 
visible i cons ta table de l'estat d 'ànim del ser racional . Res d 'estrany que aquell poeta 
persià, Rumi . (citat pal gran e tnòleg Curt Sachs) arr ibas a declarar que el qui bé sap 
dansar, té ta seva estada en Déu. Fi txant-nos. només , en les civil i tzacions històricament 
més p roperes però forca p rominen t s cn la cultura, destriant que la dansa n'és aquell 
a lement que les identifica com a poble culte i dominant . La dansa c o m a manifes tac ió 
d'un instint ancestral i origen de totes les arts, és lligada ¡ndisolublement a la música , i 
apare ix entre els h o m e s , p r imerament com un ritu de doble caient , rel igiós i guerrer , i 
més tard t ambé con una manifestació artística i social. 
I a ixí veiem que l 'Egipte conceb í la dansa com un ritu privilegiat d 'adorac ió i 
cul te a la Divinitat, portant la dansa a un altíssim grau dc perfecció coreográfica. 
Entre e ls hebreus la dansa assumeix un gran esp lendor cultual i t ambé social . 
Reco rdem les bal lades orgiàs t iques davant del vedell d'or, fins a l 'apogeu de la dansa 
sacra davídica, de qué ens parlen els Salms. 
Però és sobretot entre els grecs que la dansa assoleix un rol des tacadíss im puix 
que en fan nodr imen l del seu saber i la volen integrada a la mate ixa educac ió c ívica , 
c o m e l emen t formatiu. La dansa és part essencial de totes les ce r imònies públ iques 
re l ig ioses c o m e n s ho tes t imonie ja l'ínclit r apsoda Homcr , a m b tota la i conología 
he l · l èn ica c làss ica . Sobresur ten , entre d 'al t res , la dansa pírrica (guer rera) , la dansa 
emmètica (pacífica), la dansa epilènica (de veremar) . Però on la dansa grega assoleix el 
seu punt àlgid de bellesa i esp lendor és cn la tragèdia, tot i que, quasi sempre , conse rva 
un regust dionisíac (o bàquic) . 
Els r o m a n s recoll iren l 'heretat hel · lènica i, malgrat no abastar-ne ni la força ni 
l 'expressió, van aportar-hi la nota dc llatinitat a m h la saltatio romana, adés guerrera , 
adés religiosa i també eròtica. 
Cal remarcar que el cr is t ianisme, cn arribar Constant í , també acoll í la dansa (un 
e l emen t de tanta força i express ió social del t emps ) en les seves ce lebrac ions , però 
purif icada de l s p igments idolatries i pagans dc l 'època. Malauradament comença ren a 
infiltrar-s'hi res idus de lascívia i pagan isme que obligaran els sants Pares a bandejar- la 
del temple . 
Podríem estendre 'ns indefinidament en descriure la presència i l'influx de la dansa 
d ins la societat. Quant a la raça llatina, que cs nodreix de llum i color, la dansa ha estat 
s empre un e l emen t privi legiat i preferit per expressa r l'efusió dais seus sen t iments i 
pass ions . 
És hora q u e v e g e m c o m es bal la avui a la nost ra terra. C o m tots s a b e m , 
exis te ixen di ferències substancia ls entre e ls bal ls or ientals i els occ identa ls , entre els 
pa ïssos asiàt ics i els eu ropeus i sobretot els medi terranis . A l'Orient i àdhuc a Cent re -
Europa , genèr icament parlant , la dansa tendeix a replegar-se en si mate ixa , desplegant 
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volutes i posic ions recurvades , d'aire flexional i còncau, tirant a c i rcunspecte i reservat 
(hi ha t ambe Ics seves excepcions) ; pels nostres mer id ians llaiins els dansai res són més 
sa l t ado r s , vo l te jadors , b u l l a n g o s o s . Uns i a l t res , no es pot negar , tenen els seus 
m o m e n t s galants i apass ionats , jo l ius i versàti ls , segons Ics c i rcumstàncies . 
Eis balcàr ies , raça t íp icament dansa i re , icnen la seva tradició i el seu tarannà 
caracterís t ic . C o m ballaven els nostres avantpassa ts? Proves documentades dels nostres 
balls ancestra ls no n 'existeixen, que esl iguin a l'abast de la ciència. La pr imera notícia 
escr i ta d o n a d a sobre danses a d ins la nost ra cu l tura i l lenca, ens l 'ofereix l ' insigne 
pol ígraf ma l lo rqu í R a m o n Llull ( 1235-1315) , par lant-ne sempre dc biaix i cn forma 
abstracta, elogiant la bellesa dc la dansa, enraonant sohrc la seva capaci tat de captivar e 
divertir, de delectar e complaure (Libre dc Contemplac ió 1 11, 97, 101, 145), i d honorar 
donzelles (L. de Blanquerna , 75) . M'inclín a pensar que els balls als quals al · ludeix R. 
Llull ser ien balls dc l ' època ,v igen ts a la Cor t dels c o n q u e r i d o r s ; bal ls c o n d u ï t s , 
na tura lment , a m b melod ies dc l 'època, o sigui dc caire prcçrenaixent is ta , de caràcter 
moda l . Ev iden tment aquests balls, els que puguin haver portat els conquer idors , tenen 
mol t poc a veure , po tse r res a b s o l u t a m e n t , a m b les nos t res danses v ives d 'avui , 
excep tuan t aquell t ipus de ball anomena t dc cossiers i afins, dels quals par larem més 
aval l , i que formen una ca tegor ia a part , i que . per llur caràcter i naturalesa, podr ien 
ésser-ne els hipotètics descendents ; però això, ara com ara, roman sempre un en igma , 
A les nostres Illes la dansa const i tueix una dada cultural viva i intensa, s incera i 
real is ta , tot i que .po t se r . no j a pas a m b aquel la marea d 'autent ici ta t i e spon tane ï t a t 
è tnica a m b q u e els nostres avis o besavis la interpretaren. Qui no cs conscient d'aquest 
allau de formes i estils exòtics (majori tàr iament dc provinenea americana o saxona) que 
pels reguers de la ràdio i televisió han envaït les nostres Illes, infectant la nosira cul tura 
fins a la medul · la , de tal guisa que el nostre j oven t no sap hallar si no és a cops de 
rock'n roll i twist, i menjant l ' hamburguesa? 
Ma lg ra t aques t a ofens iva t ruculenta d 'exot i sme mus ica l , la dansa au tòc tona , 
potser q u e l c o m afeblida i sovint desf igurada, sobreviu a m b prou vitalitat. Les nostres 
danses componen dos fronts: a) un més arcaic i a tàvic , i b) l'altre més recent , d iguem-l i 
modern , dc només de dos o tres segles d 'axistencia entre nosaltres (finals de s .XVII fins 
a principis del s. X X ) . 
a) El front a tàvic , d 'arrelam més ancestral i arcaica cs el compost per aquel ls 
ba l l s a n o m e n a t s dc cossiers, als quals s'hi poden enganxar els bal ls d'àguiles, de 
cavallets i a lgun altre. Es tracta de bal ls loca ls , carac te r í s t ics , e i r cunsc r i t s ; bal ls 
dest inats únicamant i exclusiva a un grup de professionals , per a un lloc determinat , en 
dates recurrents , molt definides, com, p. c. la d iada del Patró del poble , la m e m ò r i a 
anyal d 'una gesta, una c o m m e m o r a c i ó his tòr ica, e tc . Es tracta d'un ball d i ferenciat , 
musica lment atàvic i, per tant, gairebé sempre de caràcter modal . En una paraula, és una 
d a n s a q u e mai no bal la el g ran pob le , la massa , s inó so lamen t una col la e l i t i s ta 
concreta. 
b) El front de la dansa moderna , ac tual , que podem definir ball dc massa , 
p e r q u è l 'executa el gran poble , está format per un gènere dc dansa genera l i t zada , 
relat ivament moderna, que tothom coneix i executa. 
Ès d 'aquest gènere de dansa que volem parlar i al qual al · ludeix el títol dc la 
present dissertació: La dansa balear contemporània, rebrot de l'art font peninsular. 
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D'antuvi t a l declarar que diem rebrot de l'art fon), perquè no és un art nascut a la 
nostra terra o que hi tingui arrels ancest ra ls , s inó que ens prové d ' ex t ramurs , de més 
enllà la mar; per a ixò diem art l'orà peninsular, puix que es tracta de materials importats 
a les nostres Illes d e s de la península ibèrica. La sola nomencla tura cas te l lana dc les 
danses , j a delata palmàriamenl llur provinença. Aquestes són. cabalmcnl , Ics danses que 
s 'han ensenyor i t de la nost ra terra en el t ranscurs d 'aquests últ ims segles , prenent -h i 
carta de naturalesa, encastant-se cn l 'ànima del poble a m b força irreversible. 
L a mul t ip l ic i ta t dc res idus cas t e l l ans embo t i t s d ins e ls tex tos poè t ics dels 
d iversos bal ls , e n s repor ten necessàr iament a la respect iva cançó or iginal castel lana. 
V e g e u a l g u n s e x e m p l e s (ent re mo l t s ) on ades i a r a sa l ten v o c a b l e s o m o d i s m e s 
cas te l lans: -
Jotes 
- Tant m'és cota com bolero 
en pic que tenc de ballar. 
Que rebentin de sonar 
sa guiterra i es pandero.- 1 
- En ballar s 'aragonès, 
tant més cota com fandango 
¿ Voleu-me dir quin mes cs 
que ses doncs ballen manco? 1 ' 
A voltes cs canta íntegrament en castellà, tret d 'alguns mots 
- La jotita aragonesa 
nadie la sabe bailar 
si no es un mérmenlo 
qui navega por el mar.-'' 
Boleros 
-1 a s'Hort d'En Boira bailen 
aquest bolero i olé\ 
i és sandunguero 
i és sandunguero!6 
-En medio del Home 
caigué sa lluna: 
Abreviatures: 
CPM: Cançoner Popular de Maltona de K Ginard Bauçà 
DPIB: Danses populars de les Illes Balears d'A Martorell i Miralles. València, 1998. [Ed. Piles). 
FM: Folklore de Mallorca, de B. Ensenyat. Palma. 1975. 
MME: Mallorca, Menorca, Eivissa, de A Galmés. Palma. 1950. 
FMM: Folklore musicat de Menorca, de Deseado Mercadal Bagur, Palma, 1978. 
CPM.Vol. III. mim. 115. 57 
CPM.Vol. Ill.mím.69. 55. 
FM, 87. 
MME, 59. 
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se hizo cuatro partes, 
tu eres una.1 
-Ses at lotes no em volen 
perquè som pillo, 
perquè les rob ses guies 
des r ebos i l l o . s 
me llaman el parado 
porque me paró9 
- Ses atlotes de Selva 
tenen salero 
per ballar aquest bolero, 
tenen salero.^ 
Fandangos 
- Tirana, gloria d 'amor 
que així me lurmentau, 
no me turmenteu, eessau 
a m b lisonjes i ment ides 
i a m b peticions f ing ides . 1 1 
- A una porta diuen puerta, 
a una finestra ventana: 
jo no crec que a un llençol 
li puguin dir una sabana.12 
-Yo me arrimo a un pino verde 
por ver si me consolava, 
y el pino como era tierno, 
de verme plorar, plorava. 1 - 1 
Mateixes 
-Hala, curro, mira-t 'hi 
en bailar aquesta mateixa 
Vamos, anvant , at lotetes, 
a m b rebosillo engomat , 











1.1 FMM, Folklore musical de Menorca, 31. 
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vestit llarg, g ipó e s c o l a t . 1 4 
Etc. e tc . 
C o m veieu, és un mai acabar de cas te l lanismes, a voltes prou malmesos . Aques t 
a l · luvió de mater ia l s peninsulars ja no ens sorprendrà si pcnsam a m b la mult i tud de 
soldats , es tudiants , car rabiners , marxants , ctc. que arribaven a les nostres Illes a m b el 
propi b a g a t g e cu l tu ra l , les t o n a d e s i Ics danses del qual e ren 1' e l e m e n t m é s 
e n c o m a n a d í s i inl 'iltrabie i que el poble , cn sent i r - lcs . en feta go losamcn t reper tor i 
propi , empel iani- les espontàniament al seu temperament i idiosincràsia. 
A r a bé : q u a n n e i x e n les n o s t r e s d a n s e s ? Pa r l am s e m p r e dc la d a n s a 
c o n t e m p o r à n i a a m p l a m e n t genera l i tzada , exc loent ,per tan t , els balls q u e cons ide ram 
d'al tra na tura lesa pel seu caràc te r a rca ic , moda l , es t ructural , c o m són els bal ls de 
cossiers, d'àguiles, dc cavallets, ctc. 
A la l lum de l'anàlisi modal i tonal dc les melodies respect ives , aques tes danses 
se 'm presenten c o m obra re la t ivament moderna i de demble prou romànt ic , que s 'anà 
consol idant a les Illes cn cl període dels úl t ims dos o tres segles, - concre tament : finals 
del segle XVI I fins a principis del segle XX, o sigui, al llarg d'uns 250 anys -. A ixò no 
significa que a la península aques tes danses no t inguessin una v igència de dos o tres 
seg les m é s d 'edat , s empre , pe rò , que cons ide rem llurs melod ies l l iures dc paràs i ts 
romàn t i c s o tonals dc segles recents que, cn el t ranscórrer dels anys i dels gusts , s'hi 
anaren dipositant. 
En afirmar la relativa modernitat d 'aquestes danses, no enjudiciam de cap manera 
ni el r i tme ni la ges t iculació ni l'activitat dansaire , e l ements que poden tenir a r rencada 
prou atàvica. 
L e s d a n s e s ba lea rs c o n t e m p o r à n i e s les p o d e m c lass i f icar en les s e g ü e n t s 
famílies: 





6) Diverses 1 ^ 
1.- J O T E S 
ha jota [mot castellà, d 'e t imologia d i scu t ida i que el gran filòleg C o r o m i n a s 
voldria derivat de l' àrab sotha (ball), sembla procedir del llatí saltare, que es tranforma 
en el vulgar solare i, en caure la síl · laba re de l'infinitiu, roman sota (jota)] és una 
dansa que a la meitat del segle XVIU ja està en plena vigència arreu d 'Espanya, i apareix 
a m b un vestit de modern i ta t ben des tacada . Ens prové del cont inent ibèr ic , però lot 
1 4
 FM. 114. 
^ Forn constar una vegada per sempre que assumim els vocables castellans de les respectives 
dances {jota, bolero, fandango, etc.) tal com els coneix i usa el poble, i així també Ics nomenaren 
seguint la fonètica castellana original. L'instrumentat que sol emprar-se cn executar aquestes dances 
sol ésser, generalment, la guitarra, el llaüt, el flabiol, les xcremies. cl tambori i les castanyoles. 
Naturalment es pot simplificar ftns a reduir-lo a això indispensable: ritme i melodia. 
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arribant a Ics Illes, cs ta lment incorporada a ia idiosincràsia local, que esdevé t ípicament 
ba lea r , g e n u ï n a m e n t nos t r a , i a ix í t en im les a n o m e n a d e s j o t e s m a l l o r q u i n e s i 
menorquines , que traspuen sol i aire de la nostra terra, pels quatre costats. 
La joia c s la dansa potser més popular a Balears i que ha servit, quant a la seva 
estructura, ritme, ins t ruments i forma, dc basc a les altres danses de la regió. La forma 
general dc la joia s 'estructura en dues parts: una de tipus exc lus ivament instrumental i 
l'altre vocal, bé que sempre acompanyada d' instrument. Cada part és formada de dues o 
m é s frases de vuit c o m p a s s o s , cn ritme ternari i subd iv id ides cn incisos dc quat re 
c o m p a s s o s , conformant una fórmula unitària i compac ta . L'estructura ha rmònica dc la 
j o t a té c o m clement p redominant l 'al ternança dels ambien t s ha rmònics dc dominant, 
iónica. Aques ta dansa es desenvo lupa sempre en tonalitat major i cl r i tme que , com 
h e m dil cs ternari , j uga , a qui en pot mes, amb la gràcia dc la s í n c o p e . ' 6 
2.- M A T E I X E S 
Potser no tingui raó dc ser aquesta secció, donat que la mateixa (que treu la seva 
e t imo log i a dc l 'adjecliu demost ra t iu femení d ' identi tat h o m ò n i m , i aquest del llatí, 
metipsu), és una dansa idènt ica a la joia, a m b var iants i, s egons af i rmen persones 
majors , cl susdit vocable mateixa der iva del fel que els mús ics , tol just s 'acabava dc 
dansar una jota, cn haver de passar al seguem ball. preguntaven al capdavanter : de què 
va?; i aquesl responia: de la mateixa; o s igui , de la mate ixa dansa que havia precedit , 
que era la jota . 
Bo i a d m e t e n t a q u e s t a teor ia , n o g e n s m e n y s c r e i e m opor tú c o n s e r v a r la 
n o m e n c l a t u r a susdita alès que cl públ ic , cn genera l , coneix aques les danses a m b cl 
denomina t iu de mateixes i a mes . segons nosaltres, porten uns matisos par t iculars que 
e n s aulorit / .en a classif icar- lcs com a g rup independent . La mate ixa té un ca ràc te r 
senyorial i e legant ; a voltes s 'executa que lcom pausada, bé que tendeix, normalment , a 
assumir un aire j o ió s dc jo ta . La seva estructura, en línies generals segueix cl mode l de 
la jota: frases dc vuit compassos , subdivid ides cn incisos dc quatre , a m b o sense coda 
particular, i amb ritme sempre ternari . 
3 , - F A N D A N G O S 
El fandango {mot d'origen incert que Corominas fa derivar dc fadango que, al seu 
torn .der iva de fado, ball por tuguès) és una dansa de procedènc ia andalusa , que , al S. 
XVIII és força d ivulgada a la península ibèrica. Es una dansa de ritme ternari , en mode 
menor ; vesteix un aire senyorial i galant , s 'executa quelcom més tranquil . lament que la 
jo ta , i es caracteritza sohrctot: 
a ) pe] grupet de corxeres (o s emico rxe res ) que afecten cl 2n i 3r t e m p s del 
c o m p à s i 
b) pel t ipus de frase de 12 c o m p a s s o s ( 4 + 4 + 4 ) de la part i n s t rumen ta l , cn 
cont rapos ic ió al frascig dc la jota (4+4) , tot i que hi ha al^un fandungo que segueix els 
cànons dc la j o f a . 1 7 
Han escril jotes, compositors tan rellcvanls com Glinka, Lis/.l. Saint Saens, etc. (entre els no espanyols). 
DPIB. 6 . 
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La pama ha rmònica del fandango procedeix inversament al de la jota: tònica-
d o m i n a n t ; si hc, al final, pol fer una cadencia sobra iónica. Quant a la part vocal 
(cobles) , l ' e squema fraseològic coincideix a m b el de la jola (frases dc 8 c o m p a s s o s 
subdividi t s cn 4 c.+ 4 c ) . Executa cl fandango una parella sola, que mai no es loquen, 
ni àdhuc les m a n s , 1 8 
4, - B O L E R O S 
El bolero (mol d 'e t imologia incerta, però. segons alguns sembla treure origen dc 
les boles dc passamaner ia que por taven les hal ladores a la falda) cs una dansa forca 
arrelada al nostre arxipèlag, bé que de procedència andalusa. Hom diu que procedeix dc 
les seguidilles i que el seu probable creador fou un tal Cere/.o, vers l'any 1780. Aques ta 
dansa que neix del poble , arriba a assolir plena acceptació àdhuc dins el genere clàssic , 
per a ixò ve iem que la cul t ivaren mest res c o m Webcr , Chopin (Bolero en la menor. 
op. 19), Ravcl {que escriu el famós Bolero amh l'aisó de passacaglia), Sor. Barhieri , etc. 
El dist int iu del bolero és l'aire tranquil del seu r i tme ternari , i una cer ta tendència a 
empare l l a r els incisos cn la fornia de la joia (4+4 // 8+8 e tc .) , tot i que no sempre . 
Quan t a la formació de les frases, regna molia llibertat, i no hi ha un sol bolero que 
e s t r u c t u r a l m e n t s igui igual a l 'al lra. Hi ha b o l e r o s lot cantats , 1 9 a l t r es mig 
in t rumcnta ls , mig cantats (la major part) , i allres solament i n s t r u m e n t a l s L ' e s q u e m a 
general del bolero es configura en dues parts: una instrumental , const i tuïda per una o 
més frases, de vegades repet ides, altres no; l'altra vocal (cobles) , const i tuïda por una o 
més frases quasi mai no repetides. A aquest e squema general fan excepció , c o m j a hem 
dil, a lguns boleros que campen a I ample . 
Vul l r e m a r c a r a l g u n e s particularitats s ob re a lgun bo le ro q u e s ' e s m u n y , 
capr i lxosament , de les regles generals . Entre d'alircs, destacaré el bolero, tan popular a 
Mal lorca , conegut com a Parado de Vuttdemosa. Aquesl bolero és l 'únic que r o m p la 
llei del r i tme ternari , propi del bolero. A ixò cs manifesta al c o m p à s 2n , 4t , 9è . 1 lé 
del N* 2 ^ ' on, c o m p o d e m c o m p r o v a r , cs repeteix la figura la-la-si ( la) , q u e algú 
voldria veurà supr imida, per reduir cl c o m p à s a ternari, com iota la resta. Però qualsevol 
que hagi vist bal lar aquesta dansa , s 'adona que cl halanccig rílmic introduït, fa iot un 
cos h o m o g e n i amb la coreografia , dc tal guisa que ningú hi percep l 'anomalia r í tmica. 
El pob le és prou m a n y ó s i subti l per espa iar o encongi r , quan cal , e ls passos dc la 
dansa , en bé de la seva gràcia. Es així que els dansa i res , en s intonia a m b la mús ica , 
de tu raven cl ri lme a l'Últim lemps del penúl t im compàs , cn acabar de cantar la paraula 
parado, fent una pausa breu, i tol seguit concloïa el cant dc la f rase . - 2 
L e s Boleres són c o m cl bolero, d 'aire ce r imoniós i t ranquil , amh un t ipus de 
frascig força independeni . Es part icularment curiosa la nova fórmula que , a manera dc 
Coda cantada, empren Ses boleres de Menorca.2* 
5,- C O P E O S 
Han escrit fandangos enlrtí d'atlres: Mcv.art (3r aclc de Nozze di Figaró). Rimsky-Korsakov, Albéniz, 
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El copeo (mol que e t imològ icamen t s e m b l a der ivat del cas te l là copeo, ir de 
copeo, anar a fer la copa que , al seu torn, deriva del llatí, cappa; no es improbable que 
puga der ivar del llatí copa - la tavernera, que a les tavernes romanes dansava, invitant a! 
beure i al j oc ) , es una dansa t ípicament mal lorquina , molt a legre i vivaç, a m b un text 
p icard iòs i pillel, i va a c o m p a n y a d a dels acos tumats ins t ruments popula rs que hem 
esmenta t per als altres balls, però no hi han dc mancar mai les cas tanyoles . El copeo és 
per definició, una dansa força abr ivada i moguda ; lot i així presenta mol tes diferències 
segons la regió o les c i rcumstàncies on s 'executa. Es nota comuna dels copeos (i sovint 
t ambé d'altres danses) que la jovençana que guia el ball. jugui a embul lar la parella tant 
c o m pot , a m b g i ravo l tes ins idioses i ràpides , a c o m p a n y a d e s dc cobles mal ic ioses i 
ambigües . Tots e ls copeos tenen una ver tebració més o menys igual i són dota ts d'un 
esperit i nervi, força caracter ís t ic; però. adesiara, despunten singulari tats remarcables i 
cur ioses . Per ex. l 'anomenat Copeo de muntanya (Tira-li cosseies en es davantal), lot 
ell dc ri tme veloç i joguiner , on la parella executa els punts bé enfront un dc ['altre, hè 
lluny de l'altre, a m b gran varietat dc moviments , el cant ataca j a de bon començamen t i, 
al final apareix aquel la coda Ai si, ai no! que . c o m recorda al gran e tnomus icò leg Curt 
Sachs , cn la seva Historia Universal de la Danza, te una màgica co inc idència a m b la 
Cobeva brasileira, que reporta una frase similar . El Copeo matancer e s des taca per 
seguir una estructura particular que consisteix cn dues parts r í tmicament diferents: la 1* 
part, en ritme hinari i pausat : la 2* cn ritme lernari. on pròpiament es desplega la dansa , 
rápida i lleugera. 
L ' esquema general del copeo cs , més o menys , cl de Ics altres danses : ducs parts 
t cmàt icamanl diferents i contras tades , const i tuïdes per frases d'incisos empa rchá i s (4+4 
= 8, e tc . ) . 
6. D I V E R S E S 
Sola aquest concepte si e m m a r c a tota una mun ió dc danses que no per tanyen al 
g rup dc bal ls que hem ressenyat , per la seva pecul iar estructura, r i tme, modal i ta t , c tc . 
Són danses menys general i tzades però prou conegudes i molt vives a de terminats llocs. 
Es bo, d 'antuvi, remarcar un detall particular que caracteri tza aquest grup: meni re en el 
quadre dc les danses precedents dominava , com a norma general , la uniformitat r í tmica 
(el te rnar i ) . aqu í compare ix la varietat de r i tme ( te rnan i binari) , meni re l ' esquema 
estructural general és, més o menys , idèntic a grans trets: A - B - A, a m b rei teracions 
temàt iques , però amb poques variants. Algunes danses també porten cobles , d'altres són 
exc lus ivament instrumentals . 
Per citar a lguns cxamples , tenim danses cn ritme ternari que tenen tota l 'empenta 
i vigoria d 'una jota. a m b son pecul iar ritme abrival i gallard c o m . Hall de ses potades, 
Ball de Sant Joan Petós, Ball des cambuix, etc. ; d 'altres tenen un caient més tranquil i 
galant c o m . Ball de nevaters. Sant Antoni de Viana. Bull de còssil, ctc. 
Ent re les danses de r i tme binari podr íem destacar , en t re d'altres, La filadora, 
Quatradanses, Ball d'anques. Cavalcada des Pla, etc. que, cn general, assumeixen un aire 
quelcom hieràlic i quadriculat, però d'una gràcia meravellosa i e l e g a n t . 2 4 
Un fel cs par t icularment remarcable cn aquesta secció: Es aquí que t robam Ics 
me lod i e s més a rca iques de les danses que figuren cn cl present ap lec , malgra t que 
DPIH. vegstu pari fi'. 
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l 'ha rmonia a vol tes , cn desfiguri que lcom la fesomia modal ancest ra l . Per a mi una 
bona part d 'aaucstes tonades es poden fàcilment enquadrar en els motl les dia lònics dels 
modes g r e c s . - 5 Pot succeir que el fet de veure transcrites a lgunes d 'aquestes meltalies en 
tonal i ta t t ranspor tada , la presencia d 'acc idents a l 'armadura, l 'abi l lament ha rmòn ic , 
l ' enquadrament r í tmic , pugu in induir a c lassif icar aques ta música c o m a p roduc te 
modern i tonal: però aprofundint l 'anàlisi, cs descobr i rà que molles tonades segueixen 
un esquema modal ben definit. Vegeu,s inó. com exemple el Ball des cambuix - que es 
desenvolupa en un mode dòric (Mi - Mi) transportal a Fa diesi. Sant Antoni dc Viana,-1 
ometent la in t roducció que es postissa, tenim un mode hipolidi a la I" part i un dòric a 
la 2°; Ball de ses potadesr* Ball de s'escosxil,2'*' e tc . : es despleguen en un m o d e lidi 
correcte (à voltes transportat) . El fet que aquestes músiques puguin tenir unes arrels més 
r emotes i ancestra ls obeeix a la raó que aques tes danses neixen d 'una cançó dc labors 
(camperoles o domès t iques ) o d 'alguna c i rcumstància social-tradicional i local, i no són 
pas fruit dc modes importades. 
Moltes al ires consideracions podríem formular entorn dc la dansa popular d'avui, 
que valdríem sempre més consol idada i protcgida.pcr tal com, al sol, a l'aire, a la llum 
de la nostra terra es vagi patinant i confitant per esdevenir sempre més gustosa i plaent 
c o m una fruita madura , seductora , de les nostres terres. Si a la bel lesa corporal se li 
escau aquel la fina postil.la de Sèneca quan diu que és com una flor que, cada dia que 
passa, se li enfuig un pètal (.Fiarem decoris singuli carpunt dies)cM) de la dansa popular , 
jo ie l l del fo lklore , cada dia que passa , j o di r ia q u e se 'ns fa m e s e n a m o r a d i s s a i 
suggest iva . 
Hem fel aquesia ràpida volada per sohre del camp de la nostra dansa, carn viva del 
poble , per tal de ref réscame la memòr ia , la coneixença , la provinença . Avui com mai 
urgeix defensar i cus todiar el tresor de la nostra cul tura i res mil lor ,per assol ir aquest 
objectiu, que seguir el consell del poeta V i rg i l i : 1 ' Antiquam exquirite nuarem; cacau la 
vostra antiga mare. Gua i t em dins al nostre passat glor iós , pugnem per descohr i r els 
valors dc l'estirp, maldem conèixer sempre més la nostra heretat cultural, dc la qual és 
part esc lar ida i consp i cua cl nostre folklore mus ica l , par t icu la rment cn un dels seus 
aspec tes més destacats c o m és la dansa popular . N o pol ser conèixer- la i no enllepolir-
se d 'aquesta bresca dc ri tmes i melodies . 1 si m'he permès de recaptar la vostra benèvola 
a tenc ió sobre aqucs l t ema, és per tal d 'es t imular el vostre afecte i e n a m o r a m e n t vers 
aquest tresor imponderable . 
És sempre oportú rellegir les nostres glòries. A ixò crea consciència de poble. Es 
bo q u e sov in t ob r im el cofre de l s jo i e l l s pa t r imon ia l s a fi que , d a v a n t la seva 
refulgencia i espurne ig , s 'encengui la passió i l 'interès per a conservar- los i emparar - los 
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Facem reviure les nostres danses al so del tipie flabiol i la xamosa cornamusa , al 
foc d'un r i tme trepidant, cruixit dc cas tanyoles i esclafils, per teixir, lots a cor, enfront 
d'un món desballestat i dividit, una ampla corona dc fraternitat. 
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R K S U M 
La dansa popular balear presenta un doble vessant: a) un més arcaic i primitiu amb 
possibles arrels dins la cultura greco-romana dels coloiru/adors de finals de l'Edat 
Antiga (123 a. C. a 465 p. C) amb posteriors implicacions de la cultura musulmana 
(902-1229), amb fortes probabilitats d'influències catalano-aragonescs amb motiu de 
la conquesta de Mallorca (1229 i ss). mes que més si tenim present el caràcter dialònic 
i modal de Ics melodies i cl ritme dc la dansa mateixa, a aquesta categoria hi 
assignaríem els balls dc Cossiers com els més representatius i destacats, als quals 
segueixen altres balls menys característics, com cl ball de cavallets, el hall ú'àguiles. 
etc. Balls, tols ells, reservats sempre u un grup especialitzat, ball al qual mai no hi té 
accés cl poble, sinó cn qualitat de simple espectador. 
b) l'altre tipus dc dansa, verament popular i amplament generalitzada, té unes arrels 
més properes i definides. El seu origen, a les Illes, cs mou dins la franja cronològica 
de 1750-1900. Aquesta dansa vigeni i contemporània a l'Arxipèlag Balear, és un 
rebrot de l'art forà peninsular. Tan bon punt quedà instal·lada a l'Arxipèlag, cs dc tal 
manera assimilada, transformada i manipulada que el poble n'ha fel carn i naturalesa 
pròpies, i. en virtut d'aquesta metamorfosi morfològica i estructural, això que 
originàriament era un art exòtic i estrany, assumint els trets característics de la nostra 
ètnia, ha esdevingut un an propi i privatiu d'una raça. I així tenim a Balears els nostres 
balls peculiars, que també anomenanm: joies, fandangos, boleros, muieixes. copeas i 
altres, amb aquells trets singulars idiosincràtics amb que els ha marcat, amb son segell 
diferenciat, el pohle balear. 
A B S T R A C T 
Thc popular Balearic dancing presents a douhle side: a) Onc which is morc archaic 
and primitive. possihly rooted in the Gracco-Roman culture of thc settlers in the end 
of the Aneicnt Age (from 123 BC. until 465 AD.) with later implications of thc 
Moslcm culture (902-1229) with strong probabilities of Catalán Aragonesc influence 
owing to the Conquest of Majorca (1229 and following ycars). all thc more so if wc 
bear in mind the dialònic and modal charaeter of melodies and the rhythm of the 
dancing by itself; to Ihis category we should assigu thc dancing of Cossiers as the 
most representativo and outsianding, followed by ilic olfter dances less characteristic 
likc Ihe dance of cavallets, that of àguiles, etc. All uf them dances always rcserved fur 
a specializcd group, tu which f'olks have access only as simple spectaiors. b) Thc 
uther type of dancing, truly popular and cxtensively gcneralized, has nearer and morc 
definite roots. Its origin, un the islands. moves within the chrunological fringe of 
1750 1900. This dancing prcvailing and contemporary on the Balearic Archipclago 
is a rcappcarancc of thc lorcign art l'rom thc Península. As suon as it was scttled on 
thc Archipelago, il was assimilalcd, transformed and manipulated in such a way that 
thc fulk has eonverted it into their uwn flcsh and nalurc, so by virtuc of ihis 
murphulogical and struciural transf'ormation. what uriginally was an exòtic and 
strange ari, hy assuming the characteristic iraits of our cthnic group, has become 
proper and exclusive art of a race. So in the Balearic Islands wc have our peculiar 
dances called: Jotes, fandangos, boleros, mateixes, copeos and olhcrs, all uf Ihcm 
with the uutstattding, idiosyncratie traïts which have becn marked by thc Balearic 
fulk with iis distinettve stamp. 
